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El próximo mes de 
noviembre comienza la 
exposición “Evolución. 
El diseño industrial 
entresiglos” cuyo 
objetivo es mostrar el 
proceso de diseño a lo 
largo del tiempo
Del 30 de noviembre al 
22 de enero en La Lonja
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“La gente con la que he trabajado en esta profesión tiene una gran perspicacia y una 
cultura amplia, no es gente improvisada. Son, sobre todo” trabajadores incansables” no 
es gente improvisada. Son, sobre todo” trabajadores incansables”
FÉLIX BELTRÁN, arquitecto
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• Proyecto Diseña 2005. Jornada Inmersiva [leer] 
• Conferencias puertas abiertas [leer]
• Nuevos manuales de Metodología de Diseño [leer]
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Visita imprescindible 
para los interesados 
en conocer en 
profundidad cómo es 
el trabajo de un 
diseñador industrial
Exposición “Evolución. El diseño industrial 
entresiglos”
El próximo mes de noviembre se inaugura la 
exposición “Evolución. El diseño industrial 
entresiglos”.
Durante la muestra se invita al espectador a 
conocer la evolución experimentada en los 
procesos de trabajo y las técnicas utilizadas 
en el diseño, desarrollo y lanzamiento de los 
productos a lo largo del siglo XX.
Los visitantes podrán ver las fases por las que 
pasan los productos desde la idea de partida 
hasta la forma con la que llegan a nuestras 
manos, todo el proceso está ilustrado mediante 
una rica representación de imágenes y material 
en dos y tres dimensiones de productos de 
diversas empresas.
Esta exposición es una iniciativa del 
Departamento de Industria, Comercio y Turismo 
del Gobierno de Aragón, desarrollada por el 
Centro aragonés de diseño industrial.
Lugar:
- La Lonja. (Zaragoza), desde el 30 de 
noviembre hasta el 22 de enero
| inicio | titulares grupo |
Comienzo Proyecto Diseña 2005
Ya está en marcha la nueva edición del 
Proyecto Diseña en sus dos vertientes, Diseña 
Producto y Diseña Imagen y Marca. En estos 
primeros meses el protagonismo se centra en 
el trabajo de las consultorías que junto con las 
empresas participantes van a llevar acabo la 
primera fase del proyecto.
Por otro lado, en el próximo 19 de septiembre 
comenzará la formación especializada en 
gestión del diseño dirigida a todos los técnicos 
de las empresas que participan este año en el 
Proyecto Diseña Producto o Diseña Imagen 
y Marca.
Para más información contactar con:
- Coordinadora Proyecto Diseña Producto: 
Marta López Lera  
cadi.proyectos@aragon.es
- Coordinadora Proyecto Diseña Imagen 
y Marca: Pilar Cano Lomba 
marca.cadi@aragon.es
| inicio | titulares grupo |
Exitosa edición del Workshop I
El pasado mes de junio finalizó el curso 
Workshop I: El reto de diseñar con un exitoso 
balance de participación en todos los talleres. 
Os mostramos algunas imágenes de los 
proyectos elaborados por los participantes en 
el taller de ilustración que impartió Isidro Ferrer, 
premio nacional de diseño del año 2002.
| inicio | titulares grupo |
Workshop de diseño gráfico II: El reto en
 la empresa
El Instituto Tecnológico de Aragón (ITA), en 
colaboración con el Cadi, presenta este práctico 
curso en el que profesionales de gran prestigio 
abordarán con profundidad las materias: 
Diseñar para la Empresa, Diseño de Identidad 
Corporativa, Manual de Identidad Corporativa. 
El curso está dirigido a trabajadores en activo 
de empresas aragonesas.
Lugar:
- Instituto Tecnológico de Aragón. María de 
Luna, 8. (Zaragoza),
del 17 al 26 de octubre
Inscripciones en el teléfono: 976 71 62 98. 
Plazas limitadas.
| inicio | titulares grupo |
Presentación del libro “Diseño industrial y 
estrategia empresarial”
Está previsto que próximamente salga a la luz 
esta publicación. Una edición que nace a partir 
de los resultados obtenidos en el estudio 
“Importancia del Diseño Industrial en la 
Estrategia Empresarial" realizado a instancias 
del Cadi por el equipo de investigación del 
Departamento de Economía y Dirección de 
Empresas de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Empresariales de la Universidad 
de Zaragoza.
Una de las conclusiones que se pueden extraer 
del estudio es que ha demostrado 
objetivamente que el diseño industrial 
proporciona valor al producto y su utilización 
por parte de las empresas puede ayudar a 
mejorar su competitividad.
Próximamente os ampliaremos más información 
relacionada con este acto.
| inicio | titulares grupo |
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del diseño gráfico
Del 13 al 15 de octubre 
en IFEMA
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SIGN España. Exposición Internacional para 
la industria de la Comunicación Visual
Sign España 2005 será en el próximo mes de 
octubre el principal punto de encuentro europeo 
de la comunicación visual.
Este año reunirá entre los días 13 a 15 de 
octubre a los principales profesionales del 
mercado de la impresión digital y el diseño 
gráfico. En esta edición ofrece a sus visitantes 
un extenso programa de seminarios, jornadas 
y exposiciones gráficas de gran interés. 
El programa Meeting & Select, la 6ª edición de 
los premios Letra, y la 10ª edición de los 
premios Anuaria son algunas de sus 
interesantes propuestas.
Lugar: Feria de Madrid - IFEMA,
del 13 al 15 de octubre
| www | inicio | titulares grupo | 
FIM. Feria Internacional del Mueble de 
Valencia
La Feria Internacional del Mueble (FIM), la de 
la Iluminación (FIAM) y la de la Decoración y 
los Complementos comienzan este año con 
novedades, los tres certámenes se aglutinan 
bajo la marca Hábitat Valencia. Una acción 
con la que se pretende ofrecer un nuevo 
concepto de decoración integral del hogar.
Lugar:
- Feria de Valencia (Valencia),
del 19 al 24 de septiembre
| www | inicio | titulares grupo |
CONCURSOS
- Premios a la creación artística 2005 Universidad 
de Zaragoza 
| www |
- Premios Letra. Premios Nacionales de 
Comunicación visual y Gráfica de Entorno
| www | 
- Premios Anuaria. Premios del Diseño Gráfico 
Español
| www |
- Premios de Diseño Editorial Daniel Gil
| www |
- Concurso de Diseño Industrial del Mueble
| www |
- Tipo-Q. Concurso de Diseño Tipográfico 
para El Quijote
| www |
- Premio Europeo de Medio Ambiente
| www |
- Concurso de Diseño de Escaparates Hermès
| www |
- International Design Competition, Osaka 2005
| www |
- IV Premio Azulejos de España de Arquitectura 
e Interiorismo
| www |
- Concours de Design Européen L´argus
| www |
- LIDERPACK 2005. VI Concurso Nacional de 
Envase, Embalaje y PLV 
| www | 
- European Design Competition: Lights of the Future
| www |
- Marksman Design Award 2005-2006
| www |
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Proyecto Diseña 2005. Jornada Inmersiva
El pasado día 7 de Julio tuvo lugar en el 
Monasterio de Rueda la Jornada Inmersiva del 
Proyecto Diseña 2005.
Al acto acudieron las empresas adscritas al 
Proyecto Diseña Producto, al Proyecto Diseña 
Imagen y Marca y los consultores homologados.
El programa del día fue impartido por los 
Gestores de Diseño Jordi Montaña e Isa Moll, 
y entre las actividades realizadas destacaron 
por su especial interés la conferencia “La 
gestión integral del diseño en la empresa” y la 
proyección del vídeo “Procesos de Innovación” 
del estudio de diseño IDEO.
| inicio | titulares grupo | 
Conferencias puertas abiertas
Dentro de las actividades programadas en el 
curso para empresas del Proyecto Diseña 2005 
se van a realizar conferencias a puertas 
abiertas, con profesionales de gran prestigio 
en diversos ámbitos relacionados con el diseño. 
Se tratarán aspectos tan importantes como: 
Análisis de uso y ergonomía, Protección Legal.
Lugar:
- Instituto Tecnológico de Aragón. María de 
Luna, 8. (Zaragoza),
Para más información teléfono: 976 71 47 87
| inicio | titulares grupo |
Nuevos Manuales de Metodología de Diseño
Este año el Cadi ha actualizado el Manual de 
Metodología de Diseño Producto junto con la 
novedad, este año, de la edición del Manual 
de Metodología de Diseño Imagen y Marca.
Ambos manuales son una herramienta muy útil 
para todas aquellas empresas que quieran 
conocer cómo gestionar óptimamente sus 
necesidades en diseño de producto y diseño 
de imagen y marca. En estas nuevas ediciones 
se han enriquecido y añadido nuevos 
contenidos.
Invitamos a todas las empresas que estén 
interesadas a consultarlos.
Lugar:
- Pº María Agustín, 36. Puerta 33. (Zaragoza),
Teléfono: 976 71 47 87
| inicio | titulares grupo |
Prácticas 
Desde el Cadi os ofrecemos nuestra ayuda a 
todas las empresas que estéis interesadas en 
acoger en prácticas a becarios o estudiantes 
en sus últimos años de formación.
Para más información contactar con:
Técnico coordinador del Cadi: 
Sergio Chavarrias Manero
schavarrias@aragon.es
Os animamos a 
participar a todos los 
componentes de la 
Comunidad Diseña
Workshop de diseño gráfico II: El reto en la empresa
Inscripciones en el teléfono: 976 71 62 98.
[ www ]




Diploma especialización en diseño de calzado
[ www ] 
Exposición Cocos, Copias y Coincidencias
[ www ]
Talleres de diseño en Rascafría
[ www ]
CERSAIE. Salón Internacional de la Cerámica
[ www ]
IN´NOVA. Feria Equipamiento para el Hogar
[ www ]
| inicio calendario | cabecera |
octubre





SICI. Salón de la cocina integral
[ www ]
The DX National Design Conference
[ www ]
Meeting & Select: encuentro de la comunicación visual y 
el diseño gráfico
[ www ]
Forum de la innovación
[ www ]
| inicio calendario | cabecera |
noviembre
Exposición “Evolución. El diseño industrial entresiglos”




 | inicio calendario | cabecera |
diciembre
Becas Colección CAM de Artes Plásticas
[ www ]
Safe: Design takes on risk 
[ www ]
| inicio calendario | cabecera |
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[ www ]
Safe: Design takes on risk 
[ www ]
| inicio calendario | cabecera |
septiembre




22/09/05 - 25/09/05 
Londres (Inglaterra) 
Inscrip. hasta el 16/09/05 
Elda (Valencia)
09/09/05 - 02/10/05 
Valencia




22/09/05 - 25/10/05 
Lisboa (Portugal) 
13/10/05 - 15/10/05 
Madrid
16/07/05 - 10/10/05 
Aichi (Japón)
18/10/05 - 22/10/05 
Madrid
12/10/05 - 15/10/05 
Toronto (Canadá)
13/10/05 - 15/10/05 
Madrid
25/10/05 - 26/10/05 
Madrid 
30/11/05 - 22/01/06 
Zaragoza
18/10/05 - 03/11/05 
Gwangju (Korea)




Workshop de diseño gráfico II: El reto en la empresa
Inscripciones en el teléfono: 976 71 62 98.
[ www ]




Diploma especialización en diseño de calzado
[ www ] 
Exposición Cocos, Copias y Coincidencias
[ www ]
Talleres de diseño en Rascafría
[ www ]
CERSAIE. Salón Internacional de la Cerámica
[ www ]
IN´NOVA. Feria Equipamiento para el Hogar
[ www ]
| inicio calendario | cabecera |
octubre





SICI. Salón de la cocina integral
[ www ]
The DX National Design Conference
[ www ]
Meeting & Select: encuentro de la comunicación visual y 
el diseño gráfico
[ www ]
Forum de la innovación
[ www ]
| inicio calendario | cabecera |
noviembre
Exposición “Evolución. El diseño industrial entresiglos”




 | inicio calendario | cabecera |
diciembre
Becas Colección CAM de Artes Plásticas
[ www ]
Safe: Design takes on risk 
[ www ]
| inicio calendario | cabecera |
El Centro Aragonés de Diseño 
Industrial en cumplimiento 
con la Ley 34/2002 de 
Servicios de la Sociedad de 
la Información y de Comercio 
Electrónico (LSSICE) y de la 
Ley Orgánica 15/1999 de 
Protección de Datos española 
(LPD), garantiza la total 
privacidad de los datos 
personales de nuestros 
usuarios. Para darse de baja 
de la suscripción [ pulse aquí ]
contactar
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18/10/05 - 03/11/05 
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CENTRO ARAGONÉS DE DISEÑO INDUSTRIAL
Pº María Agustín 36, pta.33. entreplanta
50004 Zaragoza
Tel. 976 71 47 87 - Fax 976 71 53 46
e-mail: cadi@aragon.es
